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遇  第 1 回 館 藤 品 展
昨 年 12 月 14 日 か ら ， 来 る 5 月 31 日 ま で 第 1 回 館
蔵 品 展 を 行 い ま す 。 科 学 文 化 セ ン タ ー に は 6 万 点
余 り の 収 蔵 品 が あ り ま す 。 こ れ ら の 森 料 は 館 員 の
採 集 し た も の の ほ か ， 交 換 ， 購 入 に よ る も の 及 び
寄 附 に よ る も の な ど が あ り ま す 。
寄 贈 品 の う ち で も ， あ る 人 が 一 生 を か け て 巣 め
ら れ た コ レ ク シ ョ ン は ， 特 に ま と め て 収 蔵 し て お
く こ と に 意 義 が あ り ， 散 逸 を 防 ぐ こ と に な り ま す 。
今 回 は そ の 中 か ら 次 の も の を 展 示 し て い ま す 。
0 和 歌 山 県 と 北 海 追 の 海 藻 （ 山 本 虎 夫 氏 の 寄 贈 品
よ り ）
0 和 歌 山 県 の 貝 （ 橘 央 氏 の 寄 贈 品 よ り ）
。 富 山 湾 の 貝 と 暖 か い 海 の 貝 （ 坂 田 嘉 英 氏 及 ぴ 高
柳 博 氏 の 寄 贈 品 よ り ）
和 歌 山 県 や 北 海 道 の 海 の 生 き も の に は 富 山 県 で
見 ら れ な い 種 類 も た く さ ん あ り ま す 。 一  度  ， ご 痣
下 さ い 。
⑤ ブ ラ ネ タ リ ウ ム
昨 年 12 月 14 日 （ 火 ） よ り 3 月 6 日 （ 日 ） ま で ，
冬 の プ ラ ネ タ リ ウ ム 「 オ リ オ ン 大 星 雲 」 を 投 映 し
て い ま す 。 冬 の 星 座 の 紹 介 と オ リ オ ン 大 星 雲 で 起
っ て い る 星 の 誕 生 の 秘 密 を 紹 介 し ま す 。
ぞ 科 学 映 画 会
・ 毎 月 第 2 El  P秘 口 に 行 な っ て い ま す 。
• 第 1 回 午 前 ll 時 30 分 か ら
• 第 2 回 午 後 3 時 か ら
1 月 9 日 （ 日 ） ， 「 異 常 気 象 」
2 月 13 日 （ 日 ） ， 「 川 と 私 た ち 」
3 月 1 3 日 （ 日 ） ， 「 ，a:; 科 の 四 季 」
夕 科 学 教 室 「 石 を の ぞ く 」
岩 石 の 薄 片 を 作 り ， 顕 微 鋭 で 調 ぺ ま す 。
2 月 12, 138 ( 土 ， 日 ） 9 切 2 月 2 日 （ 水 ）
定 員 15 名 （ 小 学 校 4 年 生 以 上 ）
上 記 の 教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は ． 各 締 り JEI ま で に 往 復 ハ
ガ キ に 住 所 ・ 氏 名 ・ 年 令 ・ 電 話 番 号 ・ 教 奎 名 を ご 記 入 の 上．
〒 930 -11 1:r 山 市 西 中 野 町 3 - l  -19 m1, 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
ま で お 申 し 込 み 下 さ い 。 定 且 を 超 え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ
て い た だ き ま す 。
写 真 展 「 白 馬 連 山 の 高  山 植 物 」
一 昨 年 10 月 よ り 2 階 □ ピ ー で 開 催 一
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白 馬 述 山 は ， 北 海 道 の 大 雷 山 と と も に ， わ が 国 の 高 山 植 物 の 二 大 宝 庫 で す 。 国 の 特 別 天 然 記 念 物 の 指 定 を 受
け ． 手 厚 く 保 護 さ れ て い ま す 。 展 示 中 の 写 真 は ， 棗 税 庁 の 委 託 で ， 昭 和 54 年 7 月 26 日 か ら 8 月 1 日 に か け ， 太
長 井 其 隆 の 各 氏 が 撤 彩 し た も の で ， 20 枚 展 示 し て い ま す 。 そ の 一 部 を 御 紹 介 し ま し ょ う 。
ミ ヤ マ ハ ナ シ ノ プ （ ハ ナ シ ノ プ 科 ）
清 水 岳  清 水 岳 ・ 北 岳 に 限 っ て
分 布 し て い る 宜 拡 種 。
ミ ヤ マ シ オ ガ マ （ ゴ マ ノ ハ グ サ 科 ）
天 狗 頭 葉 は 細 か く 切 れ 込 む 。
花 の 上 唇 は 下 唇 よ り も 長 い 。
コ マ ク サ （ ケ シ 科 ） ・ 片 倉 岳
花 の 形 を 馬 の 顕 に 兄 立 て て こ の 名
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